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i	 Tomasz	 Tyndyk.	 Escenografia:	 Małgorzata	 Szczęśniak.	 Música:	 Paweł	 Mykietyn.	 Il-
luminació:	Felice	Ross.	Coproducció:	TRWarszawa	i	Wrocławski	Teatr	Współczesny.	Fes-
tival	Temporada	Alta,	Teatre	de	Salt,	28	d’octubre	de	2008.	
Segons la tradició del folklore jueu, els 
dibbuqs1 són ànimes condemnades que 
es reclouen en cossos aliens per trobar-hi 
la pau i redimir-se dels pecats comesos. 
Sobre aquest fenomen girà l’espectacle 
que s’estrenà el passat mes d’octubre al 
Festival Temporada Alta i que va dirigir 
el polonès Krzysztof Warlikowski. Aquest 
muntatge de la companyia TR Warsawa, 
s’estrenà per primera vegada a l’Estat es-
panyol, després d’haver estat en diversos 
escenaris d’arreu. Després de l’estada a 
Salt, l’espectacle viatjà cap a Madrid, al 
Festival de Tardor. 
La companyia TR Warszawa s’ha con-
vertit —segons s’afirma en el programa 
de mà de Temporada Alta— en un dels 
grups de teatre més populars de Polònia. 
Directors com ara Grzegorz Jarzyna o 
Krystian Lupa hi han col·laborat en di-
verses ocasions.
El Dybbuk que presenta Warlikowski és 
un muntatge atrevit i colpidor. A l’obra 
hi ha dues històries ben diferenciades:
per una banda, es parla de la insatisfac-
ció amorosa d’una noia que veu escapçat 
el seu amor perquè el seu pare vol que 
es casi amb un altre home; per l’altra, es 
narra la història d’un home que viu als 
Estats Units i que descobreix que té un 
dibbuq  dins seu. Aquest personatge és 
un estudiós de les sinagogues centreeuro-
pees i fill d’un supervivent del gueto de 
Varsòvia. En un moment de la seva vida, 
s’adona que conviu amb un altre ésser, 
que resulta que és l’ànima del seu germà 
mort a la Segona Guerra Mundial. S’esta-
bleixen uns diàlegs entre les dues ànimes 
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que comparteixen cos, la interpretació 
dels quals és força escruixidora. 
Szymon Anski2 va escriure aquest text 
entre el 1912 i el 1919 i Hanna Krall el 
va actualitzar-lo fa tan sols una dèca-
da. El muntatge de Warlikowski parteix 
d’aquesta versió actualitzada de l’obra 
clàssica. Tanmateix, abans de continuar 
parlant sobre el muntatge que s’ha pre-
sentat a l’edició d’enguany de Tempora-
da Alta, cal recordar i assenyalar anteriors 
aproximacions a l’obra que s’han fet a 
Catalunya, i que han passat desapercebu-
des en els comentaris i crítiques publicats 
recentment als mitjans de comunicació.
En la primera edició de l’actualment 
desaparegut Festival Internacional de Te-
atre de Tortosa Entre Cultures (2004), es 
féu una lectura dramatitzada del text de 
Szymon Anski, Dibbuq: entre dos mons, 
dirigit per Moisès Maicas i amb acota-
cions de Ricard Salvat. La interpretació 
fou a càrrec de més d’una vintena d’ac-
tors, entre els quals hi havia Enric Majó. 
És ben sabut que el festival Entre Cultures 
tenia una clara preocupació intercultural 
i per això no és d’estranyar que Ricard 
Salvat programés aquesta proposta de te-
atre clàssic jueu. La lectura dramatitzada 
tingué lloc al Saló Polvorí del Castell de 
la Suda de Tortosa, el 27 de novembre de 
2004. L’obra —traduïda per Joan Ferrer 
Costa i Anna Soler Horta— comptà, a 
més a més, amb una desena de músics i 
cantants, dirigits per Genís Mayola, que 
reproduïren en directe la música arran-
jada per a l’ocasió. Les majestuoses parets 
de pedra de la sala i el nombrós públic 
assistent foren testimonis d’un mun-
tatge realment emocionant. La majoria 
d’actors provenien de grups de teatre de 
Mataró. De fet, mesos més tard —la dia-
da de Sant de Jordi de 2005—, es féu una 
segona lectura dramatitzada del text al 
Teatre Monumental de Mataró. 
Nogensmenys, en el número 48-49 
d’AssAig de TeATre (març de 2005), es 
publicà la traducció esmentada de Soler 
Horta i de Ferrer Costa del text d’Anski: 
«Entre dos mons: el dibbuq, llegenda 
dramàtica en quatre actes». Joan Ferrer 
Costa, professor d’estudis hebreus i ara-
meus de la Universitat de Girona, va fer 
unes excel·lents notes introductòries so-
bre aquesta llegenda folklòrica jueva, que 
n’ajuden a entendre el context, l’autor i 
l’origen. Val la pena recuperar algunes 
dades que apunta Ferrer Costa, sobretot 
si es té en consideració algunes de les no-
tes que han sortit a la premsa, arran de 
l’espectacle de Warlikowski, i que poden 
dur a equívocs. Sobre l’origen de l’autor, 
Ferrer Costa assenyala perfectament el 
poble on va nèixer Anski el 1863: Vitebsk, 
que pertanyia a Rússia, però actualment a 
Bielorússia. 
Segons Ferrer Costa, l’any 1901 l’autor 
—que sempre havia escrit en rus—des-
cobreix la llengua jiddisch3 i decideix re-
cuperar-la perquè  s’adona que hi ha una 
sensibilitat i una xarxa d’institucions al 
seu país que s’hi expressen amb l’objec-
tiu de preservar la cultura hebrea. Anski, 
doncs, és un autor rus que escriu en la 
llengua que parlen les comunitats jueves 
de l’Europa oriental de l’època. El Dibbuq 
és un exemple d’una obra escrita en aques-
ta llengua. Tal com diu el mateix director 
en una entrevista a l’Avui (28/10/08), el 
text va ser escrita entre Ucraïna, Lituània, 
Bielorússia i Polònia i és una peça del re-
pertori clàssic israelià. 
El director d’escena Krzysztof War-
likowski és un dels grans exponents de la 
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nova escena teatral polonesa, que s’expli-
ca àmpliament en aquest monogràfic de-
dicat al teatre d’aquest país. Joan-Anton 
Benach, en la seva crítica de l’obra (La 
Vanguardia, 30/10/08), diu que War-
likowski aconsegueix crear una tensió es-
cènica en la qual tots els actors semblen 
estar posseïts per dibbuqs. Els moviments 
espasmòdics, la inquietant i eixordadora 
música i el fum llançat a l’escenari (que 
en alguns moments fins i tot es torna asfi-
xiant), atrapen l’espectador. El muntatge 
és de dues hores llargues sense pausa. Un 
espectacle lleuger, si el comparem amb 
les vuit hores que dura Factory 2, l’obra 
que presentà Krystian Lupa al Festival de 






1. Joan Ferrer Costa, especialista en llengua hebrea, estableix la transliteració d’aquest mot 
al català, tal com aquí s’escriu: dibbuq [vegeu AssAig de TeATre, n. 48-49, pp. 127 i ss.].
2. Szymon Ansky, pseudònim de l’escriptor i dramaturg rus Salomó Zanvil Rappaport.
3 Llengua dels jueus asquenasites, dita també judeoalemany, parlada per uns vuit milions 
de persones. Producte de diversos elements i sobre una base altalemanya, hi intervenen 
factors eslaus, fràncics i romànics, tot plegat mediatitzat per l’hebreu, que, entre d’altres 
coses, hi ha aportat l’alefat (conjunt ordenat de les vint-i-dues consonants de l’alfabet he-
breu).
